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ɉɪɨȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ» ɽ ɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ (front end)  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɞɚɥɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» - ɰɟ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨɡɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɟɧɸ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»  ɦɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨɡɜɨɥɢ ɡɝɿɞɧɨ ʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ, ɚɩɚɪɚɬɿɚɛɨɜɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.   
ɋɬɨɪɿɧɤɚȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ  ɦɿɫɬɢɬɶɜɟɪɯɧɽɦɟɧɸ, ɝɨɥɨɜɧɟɦɟɧɸ, ɨɛɥɚɫɬɶɤɨɧɬɟɧɬɭɭ  
 
 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢ; ɭɩɪɚɜɨɦɭɜɟɪɯɧɶɨɦɭɤɭɬɿɫɬɨɪɿɧɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɿɦ¶ɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɥɿɜɨɪɭɱɡɜɟɪɯɭɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹɪɨɡɞɿɥ ɇɨɜɢɧɢ, ɧɢɠɱɟ  ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɫɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɪɨɡɞɿɥɭ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɥɚɧɨɜɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɇȾɊ.   ȼ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ 
ɩɨɪɬɚɥɭ. 
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Ʌɿɜɨɪɭɱ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɬɨɱɧɿ ɇɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɨɞɿɣ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɇȾɊ. ɓɨɛɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɬɟɤɫɬɧɨɜɢɧɢɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹ Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ, ɹɤɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɩɿɞɬɟɤɫɬɨɦɡɚɝɨɥɨɜɤɚɧɨɜɢɧɢɩɪɚɜɨɪɭɱ. 
ɍɪɨɡɞɿɥɿ ɇɨɜɢɧɢɥɿɜɨɪɭɱɫɬɨɪɿɧɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɬɪɢɨɫɬɚɧɧɿɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿɧɨɜɢɧɢ. ɓɨɛ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɜɫɿɧɨɜɢɧɢɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚɡɜɭɪɨɡɞɿɥɭ ɇɨɜɢɧɢ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɭɫɿɯɧɨɜɢɧ 
ɩɨɪɬɚɥɭɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ. Ⱦɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɩɨɬɪɿɛɧɨʀɧɨɜɢɧɢɫɥɿɞɧɚɬɢɫɧɭɬɢʀʀɧɚɡɜɭ. 
ȼɨɛɥɚɫɬɿɤɨɧɬɟɧɬɭɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚɩɨɬɨɱɧɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭɩɨɪɬɚɥɭ, ɭ ɜɟɪɯɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣ ɩɭɬɶ (ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ ɩɭɬɶ ɨɛɜɟɞɟɧɨ ɱɟɪɜɨɧɢɦ). ɇɚɬɢɫɤɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɰɶɨɝɨɩɭɬɿ, ɦɨɠɧɚɥɟɝɤɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɭɧɚɜɿɝɚɰɿɸɩɨɩɨɪɬɚɥɭ. 
 
 
 
ȼɟɪɯɧɽɦɟɧɸ 
Ɇɟɧɸɦɿɫɬɢɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹ  Ƚɨɥɨɜɧɚ, Ɏɨɪɭɦ, ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɩɨɪɬɚɥɭɿ ɉɨɲɭɤ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ 
ɉɪɢɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿɧɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹ Ƚɨɥɨɜɧɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɜɢɞɤɢɣɩɟɪɟɯɿɞɡɛɭɞɶɹɤɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɧɚɝɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭɩɨɪɬɚɥɭ.  
Ɏɨɪɭɦ 
Ɏɨɪɭɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɛɦɿɧ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɩɨɪɬɚɥɿ ɿɦɟɧɭɸɬɶɫɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɳɨɞɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭɿɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
ɓɨɛɫɬɜɨɪɢɬɢɧɨɜɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ Ɏɨɪɭɦɭɫɩɚɞɧɨɦɭɦɟɧɸ ɋɬɜɨɪɢɬɢ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. 
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ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɩɨɥɹ 
©Ɍɟɦɚ» ɬɚ «Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ», ɩɨɬɿɦ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɈɄ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɚɧɞɢ ȼɤɥɚɫɬɢ ɮɚɣɥ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɞɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɞɨɞɚɬɢɜɢɛɪɚɧɢɣɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɮɚɣɥ.  
 
ɇɨɜɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ Ɏɨɪɭɦ, ɜɨɧɨ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ 
ɩɨɡɧɚɱɤɭ «ɧɨɜɟ» ɡɟɥɟɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ. ɓɨɛ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɱɢ ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɣɨɝɨ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɿɞɜɟɫɬɢɤɭɪɫɨɪɞɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɱɨɪɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɞɨɧɢɡɭɫɬɪɿɥɨɱɤɭ, ɳɨɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ 
ɩɪɚɜɨɪɭɱ, ɿɭɫɩɚɞɧɨɦɭɦɟɧɸɜɢɛɪɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɭɤɨɦɚɧɞɭ. 
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ɓɨɛ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɱɢ ɞɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚɡɜɭ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɩɨɬɿɦ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɤɨɦɚɧɞɭ ȼɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɿ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɧɟʀ. 
 
ɇɚɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɜɜɟɫɬɢɬɟɤɫɬɜɿɞɩɨɜɿɞɿɿɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɈɄ.  
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ȼɚɲɚɜɿɞɩɨɜɿɞɶɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɩɨɪɬɚɥɭ 
ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿɉɿɞɬɪɢɦɤɚɩɨɪɬɚɥɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭ 
ɩɨɪɬɚɥɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɛɨ ɡɚɩɢɬɚɧɶ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɡɚɡɧɚɱɬɟ 
ɫɜɨɸɚɞɪɟɫɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢɬɚɿɦ¶ɹ, ɜɜɟɞɿɬɶɬɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɿɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ȼɿɞɩɪɚɜɢɬɢ. ȼɚɲɟ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɛɭɞɟɧɚɞɿɫɥɚɧɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭɩɨɪɬɚɥɭ, ɚɜɿɞɩɨɜɿɞɶɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɛɭɞɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚɜɚɲɭɚɞɪɟɫɭ. 
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ɉɨɲɭɤ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɥɟɝɤɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭ ɜɿɤɧɨ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɫɥɨɜɨ (ɮɪɚɡɭ) ɿ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɩɪɚɜɨɪɭɱ ɉɨɱɚɬɢɩɨɲɭɤ.  
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɲɭɤɭɜɿɞɨɛɪɚɡɹɬɶɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ.  
 
Ƚɨɥɨɜɧɟɦɟɧɸ  
Ƚɨɥɨɜɧɟɦɟɧɸɩɨɪɬɚɥɭɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɱɨɬɢɪɶɨɯɪɨɡɞɿɥɿɜ: ɉɪɨɇȾɊ, ɇȾɊ, ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ, 
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ. ɐɟɨɫɧɨɜɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɨɡɞɿɥɢɩɨɪɬɚɥɭ. 
ɉɪɨɇȾɊ 
ɍɪɨɡɞɿɥɿ ɉɪɨɇȾɊɩɨɞɚɽɬɶɫɹɫɩɢɫɨɤɜɫɿɯɇȾɊɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟɧɚɜɟɞɟɧɨɬɚɤɿɞɚɧɿ (ɩɨɥɹ) 
ɩɪɨɇȾɊ: 
x ɇɚɡɜɚɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
x ɉȱȻɧɚɭɤɨɜɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. 
x ɇɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
x ɇɚɡɜɚɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. 
x Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
x ɇɚɭɤɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
x Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚɝɪɭɩɚ. 
x Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɱɚɬɨɤ. 
x Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɿɧɟɰɶ. 
x Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɡɚɪɨɤɚɦɢ. 
x Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿɧɚɭɤɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
ɁɚɡɧɚɱɟɧɿɞɚɧɿɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɡɩɥɚɧɨɜɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɤɨɠɧɨʀɇȾɊ. 
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Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ  ɇȾɊ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ  ɧɚɡɜɭ ɇȾɊ ɭ 
ɤɨɥɨɧɰɿ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɰɿɽʀ 
ɇȾɊ. 
 
ɋɨɪɬɭɜɚɧɧɹɫɩɢɫɤɭɉɪɨɇȾɊ 
Ⱦɥɹɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹɫɩɢɫɤɭ ɉɪɨɇȾɊɞɨɫɬɭɩɧɚɮɭɧɤɰɿɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɚɡɚɫɩɚɞɚɧɧɹɦ, ɬɨɛɬɨɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɜɦɿɫɬɭɜɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ, ɚɛɨɭɩɨɪɹɞɤɭɡɪɨɫɬɚɧɧɹɱɢ 
ɫɩɚɞɚɧɧɹɱɢɫɥɨɜɢɯɡɧɚɱɟɧɶ.  
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ɎɿɥɶɬɪɚɰɿɹɫɩɢɫɤɭɉɪɨɇȾɊ 
Ⱦɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢɇȾɊ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɩɨɥɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ 
ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɬɢɩɨɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɹɤɨɫɬɿɮɿɥɶɬɪɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɟɜɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɥɹɫɩɢɫɤɭɉɪɨɇȾɊ. ɉɨɥɟ, ɞɨɹɤɨɝɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɮɿɥɶɬɪ, ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ . 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɧɚɮɿɥɶɬɪɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɇȾɊɡɚɨɤɪɟɦɢɦɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɱɢɨɤɪɟɦɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ. ɓɨɛ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɢɫɨɤ ɇȾɊ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭ ɫɩɚɞɧɨɦɭ 
ɫɩɢɫɤɭ ɩɨɥɹ ɇɚɡɜɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜɢɛɪɚɬɢ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ  ɧɚɡɜɭ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɥɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
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ɓɨɛ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɢɫɨɤ ɇȾɊ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɿ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ (ɉȱȻ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ), ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ 
ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɡɚɚɥɮɚɜɿɬɨɦ.  
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Ⱦɥɹɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɧɚɭɤɨɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɧɚɡɜɭɪɨɡɞɿɥɭ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ⱦɚɥɿɭɫɩɚɞɧɨɦɭɫɩɢɫɤɭɜɢɛɪɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦɿɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɧɶɨɝɨ. ɋɩɢɫɨɤɇȾɊ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɡɚɰɢɦɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦ, ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ.  
 
Ɂɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɦɨɠɧɚ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɬɢ ɇȾɊ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɿ ɜɢɜɟɫɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɚɧɿ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɭ ɫɩɚɞɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɪɨɡɞɿɥɭ 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚɝɪɭɩɚɜɢɛɪɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɧɶɨɝɨ. ɇɚɫɬɨɪɿɧɰɿɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɥɿɤɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɇȾɊ. 
 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɇȾɊ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ ɫɩɢɫɤɭ 
ɉɪɨɇȾɊ: 
x Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɱɚɬɨɤ. 
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x Ɍɟɪɦɿɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɿɧɟɰɶ. 
x Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɡɚɪɨɤɚɦɢ. 
x Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿɧɚɭɤɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɨɳɨ. 
ɇȾɊ 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɇȾɊ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɇȾɊ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɇȾɊ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ  ɜ ɨɤɪɟɦɿɣ ɩɚɩɰɿ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ “ɇȾɊ-ɧɨɦɟɪ ɬɟɦɢ”, ɞɟ ɧɨɦɟɪ ɬɟɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɹɤ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɨɦɟɪ ɬɟɦɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɨɦɟɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɩɥɚɧɭ (I. Ɍɟɦɚɬɢɤɚɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɰɿɥɶɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦ II. Ƚɚɥɭɡɟɜɚɬɟɦɚɬɢɤɚȱȱȱ. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ȱV. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ), ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɬɟɦɚ, ʀʀɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨɧɨɦɟɪɚɜɰɶɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿɬɚɨɫɬɚɧɧɿɯɞɜɨɯɰɢɮɪɪɨɤɭɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,  I -10 - 09 ɚɛɨ III -1 - 12). ɉɚɩɤɢɇȾɊɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɭɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ (ɫɯɨɜɢɳɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɨɪɬɚɥɭ), ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ 
ɇȾɊ.  Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɳɨɛɩɪɚɰɸɜɚɬɢ (ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ) ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɟɜɧɨʀ 
ɇȾɊ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜ Ƚɨɥɨɜɧɨɦɭ ɦɟɧɸ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɇȾɊ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɿ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭ. 
ɉɟɪɟɥɿɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɩɚɩɨɤ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɫɢɫɬɟɦɢɭɪɨɡɞɿɥɿɇȾɊ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿʀ,  ɹɤɿ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ,  ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɧɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɽ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ ɜɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɩɚɩɤɚ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɚɩɤɚ ɧɢɠɱɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɡɧɚɡɜɨɸɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɹɤɚ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɦɿɫɬɢɬɶɩɟɪɟɥɿɤɩɚɩɨɤɡɇȾɊ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɜ ɰɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ. Ɍɚɤɨɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɢɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ). 
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ɇɚɡɜɚ ɩɚɩɤɢ ɇȾɊ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɨɜɩɰɿ ȱɦ¶ɹ. ɍ ɫɬɨɜɩɰɿ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚɡɜɚ ɬɟɦɢɇȾɊ. Ɍɚɤɨɠ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɨɜɩɰɹɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɢɦ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿ ɤɢɦ 
ɡɦɿɧɟɧɨɩɚɩɤɭɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬ.  
 
ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ 50 ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɱɢ ɩɚɩɰɿ 
ɛɿɥɶɲɚ, ɧɿɠ 50, ɜɧɢɡɭɫɩɢɫɤɭɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɨɡɧɚɱɤɢɫɬɨɪɿɧɨɤ 1, 2, 3… ɬɨɳɨ, ɧɚɬɢɫɤɚɸɱɢɹɤɿɦɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɜɟɫɶɫɩɢɫɨɤ. 
ɓɨɛɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɫɩɢɫɨɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɇȾɊ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɿɦ¶ɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɩɚɩɤɢ; ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɱɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɇȾɊ. ɓɨɛ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɭ. ɓɨɛ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɩɿɞɜɟɫɬɢɤɭɪɫɨɪɞɨɧɚɡɜɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɥɢɩɪɚɜɨɪɭɱ 
ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹɱɨɪɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɞɨɧɢɡɭɬɪɢɤɭɬɧɚɫɬɪɿɥɤɚ, ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɧɟʀ, ɿɭɫɩɚɞɧɨɦɭɦɟɧɸɜɢɛɪɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɭɤɨɦɚɧɞɭ.  
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ 
Ɋɨɡɞɿɥ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇȾɊ. Ʉɨɠɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɩɢɫɤɭ ɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɬɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɩɪɢɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿɣɨɝɨɧɚɡɜɢ.  
ɍɪɨɡɞɿɥɿɽɬɪɢɩɚɩɤɢ: Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɰɿɥɶɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɉɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, Ⱥɪɯɿɜ.  
ɍɩɚɩɰɿ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɰɿɥɶɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢɩɨɞɚɽɬɶɫɹɫɩɢɫɨɤɞɿɸɱɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɰɿɥɶɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɭɩɚɩɰɿɉɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɫɩɢɫɨɤɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨɉɥɚɧɨɜɨʀ  ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ  ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɪɨɛɿɬ, ɉɚɩɤɚȺɪɯɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɥɟ ɬɟɪɦɿɧ ɞɿʀ 
ɹɤɢɯɜɠɟ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɟɞɚɤɰɿɹ 2009 ɪɨɤɭ. 
ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɩɨɜɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɩɚɩɨɤ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɰɶɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ. 
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ɊɨɡɞɿɥɩɨɪɬɚɥɭȾɨɩɨɦɨɝɚ 
Ɋɨɡɞɿɥ Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɨɪɬɚɥɭ. ȼ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɩɢɫɚɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ,  ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɫɟɪɜɿɫɚɦɢɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɨɦɫɢɫɬɟɦɢ.  
ȼɿɤɧɨɤɨɧɬɟɧɬɭɰɶɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ ɿɧɲɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɟɧɸ, ɨɯɨɩɥɸɽɩɨ 
ɲɢɪɢɧɿ ɜɟɫɶ  ɟɤɪɚɧ, ɬɨɛɬɨ ɥɿɜɨɪɭɱ ɜɿɞɫɭɬɧɿ  ɪɨɡɞɿɥ  ɇɨɜɢɧɢ ɿ ɫɩɢɫɨɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ. ɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɛɿɥɶɲɢɣɮɪɚɝɦɟɧɬ  ɬɟɤɫɬɭ, ɚɡ 
ɿɧɲɨɝɨ, ɧɟ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽ ɭɜɚɝɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɧɚ ɤɨɧɬɟɧɬ, ɹɤɢɣ  ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɟ ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ. 
1. Ɉɥɟɤɫɿɸ! ɌɭɬɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɫɤɪɢɧɲɨɬɪɟɚɥɶɧɨɝɨɮɪɚɝɦɟɧɬɭȾɨɩɨɦɨɝɢ 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ  
ȼȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɫɢɫɬɟɦɿɜɟɞɟɬɶɫɹ 
ɫɩɢɫɨɤɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ.  ɋɩɢɫɨɤ ɦɿɫɬɢɬɶ ɉȱȻ ɿ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɨɛɢ,  ɰɿ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ 
ɉɪɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ ɩɨɪɬɚɥɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. ɓɨɛ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ, 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɨɜɢɧɟɧɡɚɩɨɜɧɢɬɢ  ɩɨɥɹɮɨɪɦɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ  ɫɜɨʀɦɢ  ɞɚɧɢɦɢ (ɉȱȻ, ɬɟɥɟɮɨɧ, e-mail, ɦɿɫɰɟ 
ɪɨɛɨɬɢ). Ɋɿɜɟɧɶɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɣɨɝɨ 
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ɦɿɫɰɹɪɨɛɨɬɢ. Ɂɚɩɨɬɪɟɛɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɩɨɪɬɚɥɭɦɨɠɟɜɢɡɧɚɱɚɬɢɨɫɨɛɥɢɜɿɞɨɡɜɨɥɢɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢɞɥɹɨɤɪɟɦɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɨɝɥɹɞɭɧɚɣɨɝɨɩɨɫɚɞɨɜɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ.  
 
ɆɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɜɢɛɢɪɚɽɿɡɫɩɚɞɧɨɝɨɦɟɧɸɆɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ: 
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ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɨɥɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɧɚɬɢɫɤɚɽ ɤɧɨɩɤɭ Ɂɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ. ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɚɧɢɯ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɉȱȻ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ) ɿ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɢɣ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɽ ɭ ɫɩɢɫɤɭ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚɜɫɿɩɨɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɿɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɿ; 
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɭɫɩɿɲɧɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ. 
 
Ʉɨɥɢɫɢɫɬɟɦɚɧɟɪɟɽɫɬɪɭɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɜɢɞɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ:  
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɡɬɚɤɢɦɥɨɝɿɧɨɦɜɠɟɿɫɧɭɽ! ȼɢɛɟɪɿɬɶɫɨɛɿɿɧɲɢɣɥɨɝɿɧ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɫɬɚɤɢɦɢɞɚɧɢɦɢɜɠɟɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɜɫɢɫɬɟɦɿ.  
Ȼɭɞɶɥɚɫɤɚ, ɹɤɳɨɭɜɚɫɜɢɧɢɤɥɢɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɜɟɪɧɿɬɶɫɹɞɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɩɨɪɬɚɥɭ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡ ɬɚɤɢɦɉɪɿɡɜɢɳɟɦ, ȱɦɟɧɟɦ, ɉɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɟ ɽ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ȼɭɞɶ 
ɥɚɫɤɚ, ɡɜɟɪɧɿɬɶɫɹɞɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɩɨɪɬɚɥɭ, ɳɨɛɡ
ɹɫɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭ. 
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ȱɦ
ɹ, ɉɨɛɚɬɶɤɨɜɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɜɨɞɢɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ. 
ȼɪɚɡɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɚɤɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɫɢɫɬɟɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɨɜɢɧɟɧɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɜɟɞɟɧɢɯɞɚɧɢɯɬɚɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɩɨɪɬɚɥɭ (ɤɨɧɬɚɤɬɧɿɞɚɧɿ 
ɩɨɞɚɸɬɶɫɹɜɧɢɡɭɫɬɨɪɿɧɤɢ). 
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Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ «Ⱥɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ», ɹɤɟ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɬɟɤɫɬɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɚɛɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɍɜɿɣɬɢɞɨɩɨɪɬɚɥɭ  ɞɥɹɜɯɨɞɭɧɚ 
ɩɨɪɬɚɥɭɩɪɚɜɨɦɭɜɟɪɯɧɶɨɦɭɤɭɬɿɫɬɨɪɿɧɤɢ. ɇɚɞɚɥɿɞɥɹɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɜɫɢɫɬɟɦɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. ɇɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɨɝɿɧɚɩɚɪɨɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɜɫɢɫɬɟɦɿ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɨɜɢɧɟɧɜɜɟɫɬɢɤɨɪɟɤɬɧɢɣɥɨɝɿɧɬɚ 
ɩɚɪɨɥɶɿɧɚɬɢɫɧɭɬɢɤɧɨɩɤɭ «ɈɄ». 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽ ɜɜɟɞɟɧɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɞɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɥɨɝɿɧ, ɩɚɪɨɥɶ), ɹɤɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɭɫɩɿɲɧɢɣ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ 
ɩɨɪɬɚɥɭ. 
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ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɚɪɨɥɸ 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɦɭ ɪɚɧɿɲɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ 
ɚɜɬɨɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹɜɫɢɫɬɟɦɿ, ɽɜɬɪɚɬɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ (ɡɚɛɭɜ, ɜɬɪɚɬɢɜ) ɩɚɪɨɥɸɞɥɹɜɯɨɞɭɜɫɢɫɬɟɦɭ. ɍ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɨɩɰɿɽɸ «ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɨɥɸ», ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɭ ɩɪɚɜɨɦɭ 
ɜɟɪɯɧɶɨɦɭɤɭɬɿɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɩɨɪɬɚɥɭɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ȼɿɞɧɨɜɢɬɢɩɚɪɨɥɶ. 
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ɇɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ȼɿɞɧɨɜɢɬɢ ɩɚɪɨɥɶ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɫɬɨɪɿɧɤɭ,  ɧɚ ɹɤɿɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɛɭɞɟ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɜɜɟɫɬɢɫɜɿɣɥɨɝɿɧɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɚɪɨɥɸ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɽɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟɩɨɥɟ 
ɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɥɨɝɿɧɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɉɿɫɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɥɨɝɿɧɚɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɤɧɨɩɤɭ ȼɿɞɧɨɜɢɬɢ 
ɩɚɪɨɥɶ. 
 
ɉɿɫɥɹɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɤɧɨɩɤɢ ȼɿɞɧɨɜɢɬɢɩɚɪɨɥɶ ɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɬɟ,  
ɳɨɩɨɫɢɥɚɧɧɹɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɚɪɨɥɸɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɩɨɲɬɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
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ȼ ɫɜɨʀɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɩɨɲɬɨɜɿɣ ɫɤɪɢɧɶɰɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɣɬɢ ɥɢɫɬ ɡ ɬɟɦɨɸ 
«ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɚɪɨɥɸɧɚ planning.edu-ua.net» ɿɩɟɪɟɣɬɢɡɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ, ɹɤɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɥɢɫɬɿ. 
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ɉɿɫɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɡɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ,  ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɥɢɫɬɿ,  ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ 
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɚɪɨɥɸ, ɧɚɹɤɿɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɨɜɢɧɟɧɜɜɟɫɬɢɬɚɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɫɜɿɣɧɨɜɢɣɩɚɪɨɥɶ, ɩɿɫɥɹ 
ɱɨɝɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɤɧɨɩɤɭ Ɂɦɿɧɢɬɢɩɚɪɨɥɶ. ɉɚɪɨɥɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɛɭɞɟɡɦɿɧɟɧɨɧɚɧɨɜɢɣ. 
 
Ɍɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
ȼȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɭɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɬɪɢɬɢɩɢ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɇȾɊ, ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɤɪɟɦɨ 
ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
Ⱦɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɡɞɿɥɭ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
Ⱦɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɠɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊ.  
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɩɭɫɤɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨʀɯɧɿɯɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ.  
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ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ 
ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɚɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɿɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɪɨɛɿɬ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɰɟ  ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɬɨɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɞɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɨɫɨɛɚɦɡɝɿɞɧɨʀɯɧɿɯɩɨɫɚɞɨɜɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɞɚɧɢɯɲɬɚɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɩɢɫɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚɧɨɫɢɬɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɥɹ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɦɚɽ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭɤɚɞɪɿɜɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼɿɧɩɨɜɢɧɟɧɫɬɜɨɪɢɬɢɚɛɨɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɞɨɩɚɩɤɢɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɪɨɡɞɿɥɿɩɨɪɬɚɥɭ ɇȾɊ. Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɧɚ  ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚɩɟɪɟɝɥɹɞɒɬɚɬɧɨɝɨɪɨɡɩɢɫɭɬɚɤɨɠ 
ɦɚɽ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɒɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɦɚɸɬɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɬɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȾɨɤɭɦɟɧɬɢɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ 
Ⱦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɇȾɊ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɩɢɬɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɦɢ; ɩɥɚɧɨɜɚ  ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ  ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ ɩɨ 
ɫɬɚɬɬɹɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚ ɤɚɪɬɤɚ ɇȾɊ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɇȾɊ, Ⱦɨɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢ  ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
 
Ⱦɨɡɜɨɥɢɧɚɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ  
Ⱦɨɡɜɨɥɢɞɥɹɝɪɭɩɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ȼ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɞɨɡɜɨɥɢɧɚɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɧɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨɭɝɪɭɩɚɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
x ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ, ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɜɫɿɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢ; 
x ɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɄɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭɇȺɉɇɬɚȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ; 
x ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɬɚɩɥɚɧɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɿɜȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀ 
ɦɨɠɭɬɶɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɪɨɡɞɿɥɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚ. 
x ȺɤɚɞɟɦɿɤɫɟɤɪɟɬɚɪɿɋɟɤɪɟɬɚɪɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɩɟɪɟɥɿɤɇȾɊ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɀɭɪɧɚɥ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɢɧɚɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
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x Ʉɟɪɿɜɧɢɤɬɟɦɢɦɨɠɟɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɜɨɽʀɇȾɊ. 
x Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ; 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɞɨɞɚɬɤɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɿɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɢ. 
x ȼɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɟ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ; 
x ɇɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚɦɨɠɟɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɇȾɊɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ; 
x Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɇȾɊ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɢɞɨɡɜɨɥɿɜɧɚɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ȼɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ȼɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɨɠɟɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɩɟɪɟɥɿɤɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɬɚ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɡɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɰɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ.  
 
ɇɚɭɤɨɜɚɭɫɬɚɧɨɜɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɨɡɜɨɥɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ - ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɡɚɭɫɬɚɧɨɜɨɸɬɚʀɯɧɶɨɸɩɨɫɚɞɨɸ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
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ȼɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡ ɥɨɝɿɧɨɦ ɬɚ ɩɚɪɨɥɟɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɝɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɩɨɪɬɚɥɭ. 
 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɛɚɱɢɬɶ ɧɚɡɜɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɚɫɚɦɟ, ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
 
ȼɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ɩɚɩɤɭ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɚɱɢɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɚɩɤɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
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ɇɚɬɢɫɤɚɧɧɹɧɚɧɚɡɜɭɭɫɬɚɧɨɜɢɜɿɞɤɪɢɜɚɽɫɩɢɫɨɤɩɚɩɨɤ - ɩɟɪɟɥɿɤɭɫɿɯɇȾɊ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɿ. ɉɪɚɜɨɪɭɱɜɿɞɧɚɡɜɢɩɚɩɤɢɩɨɞɚɽɬɶɫɹɩɨɜɧɚɧɚɡɜɚɇȾɊ. 
 
ɉɪɢ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿ ɧɚɡɜɢ ɩɚɩɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɇɨɜɚ ɇȾɊ»), ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ  ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɫɿɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɇȾɊ. 
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Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɬɚɤɿɨɩɟɪɚɰɿʀ  ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ: ɩɟɪɟɝɥɹɞɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɿɧɲɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɩɨɜɿɳɟɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ 
ɳɨɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɧɲɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢ; ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɤɨɩɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
 
ȾɿʀɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦȾɨɝɨɜɿɪɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭȾɢɪɟɤɬɨɪɚɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɦɚɽɞɨɡɜɿɥɧɚɩɟɪɟɝɥɹɞɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. 
ȼɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪ 
ȼɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɚɽ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɇȾɊ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɟɪɟɝɥɹɞ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɿɧɲɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɨɩɨɜɿɳɟɧɶ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɤɨɩɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɦɚɽɞɨɡɜɿɥ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢɜɩɚɩɤɭɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɇȾɊ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɬɟɦɢɇȾɊ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɦɚɽɞɨɡɜɿɥɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ 
ɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɿɽʀɇȾɊ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇȾɊ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɨɩɰɿʀ: Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ; Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜ MS 
Office Word (ɚɛɨ ɉɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ); ȼɢɞɚɥɢɬɢ; ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ (ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ); ȼɢɬɹɝɧɭɬɢ; 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɊɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢɬɚɋɩɨɜɿɫɬɢɬɢ (ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɨɩɨɜɿɳɟɧɶɩɪɨɡɦɿɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɧɲɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢ). 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɬɟɦɢɦɚɽɞɨɡɜɿɥɧɚɩɟɪɟɝɥɹɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɡɿɧɲɢɯɇȾɊɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
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Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɦɚɽ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɫɩɢɫɤɭ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɫɿɯ ɇȾɊ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɜ MS Excel, ɧɚɞɫɢɥɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɡ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢɜɢɛɨɪɭɞɿɣ) ɬɚɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹɳɨɞɨɡɦɿɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. 
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Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɭɫɬɚɧɨɜɢ 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇȾɊ,  ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɿ ɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. Ⱦɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚɡɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɞɥɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭ ɫɩɚɞɧɨɦɭ ɦɟɧɸ 
ɤɨɦɚɧɞɜɢɛɪɚɬɢɤɨɦɚɧɞɭ Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢɜ MS Office Excel. 
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ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɤɚɞɪɿɜ 
ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɚɽ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚɡɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ⱦɥɹ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭ ɫɩɚɞɧɨɦɭ ɦɟɧɸ ɤɨɦɚɧɞ ɜɢɛɪɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜ MS 
Office Excel. 
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Ɋɨɛɨɬɚɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ȼ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɡɚɩɭɫɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɨɞɚɥɶɲɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɧɚɡɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɤɚɞɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɩ, ɁɄɉɈ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɛɚɧɤɭ, ɆɎɈ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɳɨ) 
ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯɧɿɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. ɍ ɬɚɛɥ.1 
ɩɨɞɚɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɩɢɫɤɢ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɱɢ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɡɚɫɜɨɽɱɚɫɧɟɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.  
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ɫɩɢɫɤɢ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɿɞɞɿɥɭ, ɹɤɢɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɞɚɬɢɞɨɡɜɿɥɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɩɟɪɚɰɿɣɩɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯ 
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ʋ ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɉɨɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ 
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1.  ɁɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɡɜɚɇȺɉɇ 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɚɧɚɡɜɚ  
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚ 
ȯȾɊɉɈɍ  
ɉɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɇȺɉɇ 
ɎɚɤɫɬɟɥɟɮɨɧɇȺɉɇ 
e-mail ɇȺɉɇ 
ɉȱȻɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɇȺɉɇ 
ɉȱȻɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚɎɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ 
ɉȱȻɝɨɥɨɜɧɨɝɨɜɱɟɧɨɝɨ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
ɉȱȻɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɇȺɉɇ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɉɟɪɲɢɣɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ 
ȼɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ 
ɉȱȻɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ 
ɇɚɡɜɚ ɇȺɉɇ ɜ ɪɨɞɨɜɨɦɭ 
ɜɿɞɦɿɧɤɭ 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɡɩ 
Ⱦɨɛɨɜɿ 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ 
2.   ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɩɪɨ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɩɪɨ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɫɭɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇ ɩɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɦ. ɩɥɚɧɿɜ  ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ⱦɚɬɚɩɪɨɬɨɤɨɥɭ  
ɇɨɦɟɪɩɪɨɬɨɤɨɥɭ  
ɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ  
 
3.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɇɚɡɜɚɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɉȱȻȺɤɚɞɟɦɿɤɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɉȱȻɜɱɟɧɨɝɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
ɉɟɪɟɥɿɤɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ 
ɜɯɨɞɹɬɶɞɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɋɟɤɪɟɬɚɪɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
4.   ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹɛɸɪɨ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɪɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɦ. ɩɥɚɧɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
 ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹɛɸɪɨ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɪɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɟɦ. ɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ  
ɇɨɦɟɪɩɪɨɬɨɤɨɥɭ 
ɋɟɤɪɟɬɚɪɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
5.  ɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊ ɊɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣɧɨɦɟɪɇȾɊ 
Ⱦɚɬɚ  
 
 
ɋɟɤɪɟɬɚɪɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
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6.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɭ 
ɇɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɉ,Ȼɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɉȱȻɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
ɉɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɭɫɬɚɧɨɜɢ 
Ɏɚɤɫɭɫɬɚɧɨɜɢ 
Ɍɟɥɟɮɨɧɭɫɬɚɧɨɜɢ 
e-mail ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɁɄɉɈ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɛɚɧɤɭ  
ɆɎɈ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣɪɚɯɭɧɨɤ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɫɬɭɩɿɧɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ȼɱɟɧɟɡɜɚɧɧɹɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚ 
ȯȾɊɉɈɍ  
ɇɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɪɨɫ.) 
ɇɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɚɧɝɥ.)  
ɋɤɨɪɨɱɟɧɚɧɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɉȱȻɜɱɟɧɨɝɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
ɉȱȻɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɉȱȻɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɇɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɭ 
ɪɨɞɨɜɨɦɭɜɿɞɦɿɧɤɭ 
ȼɿɞɞɿɥɤɚɞɪɿɜɭɫɬɚɧɨɜɢ 
7.   ȼɢɬɹɝɡɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
ɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɩɪɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ 
 ȼɢɬɹɝɡɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
ɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɩɪɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
 ȼɢɬɹɝɡɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
ɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɩɪɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ 
 Ɋɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢɇȾɊ 
Ⱦɚɬɚ 
ɇɨɦɟɪɩɪɨɬɨɤɨɥɭ 
ȼɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪɭɫɬɚɧɨɜɢ 
8.  ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ Ɂɝɿɞɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɨɤɭɦɟɧɬɭ  
ɒɚɛɥɨɧɲɬɚɬɧɨɝɨɪɨɡɩɢɫɭ  ɜ 
ɪɨɡɞɿɥɿɩɨɪɬɚɥɭ  ɇȾɊ 
ȼɿɞɞɿɥɤɚɞɪɿɜ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɛɚɡɢ 
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Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɟɪɦɿɧ 
ɞɿʀ ɹɤɢɯ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ, ɞɨ ɩɚɩɤɢ Ⱥɪɯɿɜ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥɨɦ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ɫɩɢɫɤɢ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɹɤɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ ɞɥɹɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɨɪɬɚɥɭ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɩɟɪɚɰɿɣɩɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɧɨɜɢɧ 
ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ, ɜɱɟɧɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭɩɨɪɬɚɥɭ.  
Ⱦɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɩɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɭɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɜɱɟɧɢɦɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɱɨɪɧɢɣ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɞɨɧɢɡɭ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɧɚɡɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɿ ɭ ɫɩɚɞɧɨɦɭ ɦɟɧɸ, ɳɨ 
ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɜɢɛɪɚɬɢɩɭɧɤɬ Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. 
 
ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɨɥɿɜ,  ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ.  ɍ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɨɥɹɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɈɄ. ȼɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɛɭɞɟɡɛɟɪɟɠɟɧɨɜɫɢɫɬɟɦɿ. əɤɳɨɩɿɞɱɚɫɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɞɨɩɭɳɟɧɨɩɨɦɢɥɤɭ, ɚɛɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɿɞɦɿɧɢɬɢ, ɫɥɿɞɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɋɤɚɫɭɜɚɬɢ. ȼɧɟɫɟɧɿɡɦɿɧɢɛɭɞɟɫɤɚɫɨɜɚɧɨ. 
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Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ 
ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽɜɢɯɿɞɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɭ Ɂɚɩɢɬɿ, Ɍɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɹɤɿɜɒɬɚɬɧɨɦɭɪɨɡɩɢɫɿɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɜɿɞɫɭɬɧɿ. ɓɨɛɧɟɜɜɨɞɢɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɬɢɩɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɲɚɛɥɨɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ (ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ, 
ɜɱɟɧɟ ɡɜɚɧɧɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɚɞɪɟɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ). ȼ ɲɚɛɥɨɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɩɚɞɧɿ ɫɩɢɫɤɢ ɩɨɫɚɞ, 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ,  ɜɱɟɧɨɝɨ ɡɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɩɢɫɤɭ, ɚ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ. ɇɚ 
ɪɢɫɭɧɤɭɫɩɚɞɧɢɣɫɩɢɫɨɤɩɨɫɚɞɨɛɜɟɞɟɧɨɱɟɪɜɨɧɢɦ. 
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ɒɚɛɥɨɧ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɇȾɊ. ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ  ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɒɬɚɬɧɢɣ 
ɪɨɡɩɢɫɧɚɨɫɧɨɜɿɨɩɢɫɚɧɨɝɨɲɚɛɥɨɧɭ: 
1. ȼɿɞɤɪɢɬɢ  ɒɚɛɥɨɧɲɬɚɬɧɨɝɨɪɨɡɩɢɫɭ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢɣɨɝɨɧɚɡɜɭ. 
2. Ɂɛɟɪɟɝɬɢɜɿɞɤɪɢɬɢɣɮɚɣɥɧɚɫɜɨɽɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɩɿɞɿɦɟɧɟɦɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. 
3. ȼɿɞɤɪɢɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɿɡɚɩɨɜɧɢɬɢɜɫɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɨɥɹ. 
4. Ɂɛɟɪɟɝɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
5. ȼɿɞɤɪɢɬɢɧɚɩɨɪɬɚɥɿɫɬɨɪɿɧɤɭɫɜɨɽʀɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
6. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫɡɿɫɜɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɧɚɩɨɪɬɚɥ: ɭɩɚɩɰɿɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɜɢɛɪɚɬɢɩɭɧɤɬ ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ, ɿɭɫɩɚɞɧɨɦɭɦɟɧɸɧɚɬɢɫɧɭɬɢɤɨɦɚɧɞɭ ɉɟɪɟɞɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
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ɇɚɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɤɧɨɩɤɭ Ɉɛɡɨɪ (1), ɭɩɚɩɰɿ, ɳɨɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, 
ɡɧɚɣɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ, ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɣɨɝɨ ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ Ɉɬɤɪɵɬɶ (2); ɧɚɡɜɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹɜɩɨɥɿ ȱɦ¶ɹ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɈɄ (3). Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɛɭɞɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɜɩɚɩɤɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ.  
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ɉɿɫɥɹɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɫɬɨɪɿɧɤɚɡɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɩɪɨɬɟ, ɳɨɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɭɫɩɿɲɧɨɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ. ɇɚɰɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɬɚɤɨɠɽɮɨɪɦɚɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶɞɚɧɿ 
ɩɪɨɳɨɣɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ). ȼɩɨɥɿ «Ɍɢɩɜɦɿɫɬɭ» ɬɪɟɛɚɜɢɛɪɚɬɢ 
ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ, ɜ ɩɨɥɿ «ȱɦ¶ɹ» ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɒɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ». ɓɨɛ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɫɥɿɞɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɈɄ. 
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ɇɚɫɬɨɪɿɧɰɿɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. 
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ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɇȾɊ 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɇȾɊ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɤɪɟɦɭ ɩɚɩɤɭ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɇȾɊ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ɉɨɬɿɦɜɰɿɣɩɚɩɰɿɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɰɿɣɇȾɊ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɲɚɛɥɨɧɿɜ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɩɤɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɚɩɤɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɡɇȾɊ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɩɿɫɥɹɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɜɫɢɫɬɟɦɿɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɣɬɢɧɚɫɬɨɪɿɧɤɭɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɜ 
ɹɤɿɣ ɛɭɞɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɇȾɊ, ɿɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɱɨɪɧɢɣɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɞɨɧɢɡɭɬɪɢɤɭɬɧɢɤɩɪɚɜɨɪɭɱɜɿɞ 
ɋɬɜɨɪɢɬɢ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɇȾɊ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
ɇȾɊ. 
 
ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɫɬɨɪɿɧɤɚɞɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨɇȾɊ. ȱɦ¶ɹɩɚɩɤɢɜɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɩɨɥɿ «ȱɦ¶ɹ». ȱɦɟɧɭɜɚɬɢɩɚɩɤɭɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɹɤ “ɇȾɊɧɨɦɟɪɬɟɦɢ”, ɞɟɧɨɦɟɪɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɬɚɤ,  ɹɤ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ,  ɚ ɫɚɦɟ:  ɧɨɦɟɪ ɬɟɦɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɨɦɟɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ ɩɥɚɧɭ (I.  
Ɍɟɦɚɬɢɤɚɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɰɿɥɶɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦ II. Ƚɚɥɭɡɟɜɚɬɟɦɚɬɢɤɚȱȱȱ. Ɍɟɦɚɬɢɤɚɩɪɨɟɤɬɿɜɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚȱV. Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚ), ɞɨɹɤɨɝɨɜɯɨɞɢɬɶɬɟɦɚ, 
ʀʀɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨɧɨɦɟɪɚɜɰɶɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿɬɚɨɫɬɚɧɧɿɯɞɜɨɯɰɢɮɪɪɨɤɭɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, I -10 
- 09 ɚɛɨ III -1 - 12).   
ɇɚɪɢɫɭɧɤɭɞɥɹɩɪɢɤɥɚɞɭɜɡɹɬɨɭɦɨɜɧɟɿɦ¶ɹɇɨɜɚɇȾɊ. 
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ɋɬɜɨɪɟɧɚɩɚɩɤɚɇɨɜɚɇȾɊ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ ɭ ɫɩɢɫɤɭɇȾɊ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɩɨɥɹ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɡɿɪɨɱɤɨɸ, ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɨɞɪɚɡɭ ɚɛɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɨɛ¶ɽɤɬ. 
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Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ɂɚɩɢɬ, ɹɤɢɣɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɬɜɨɪɟɧɿɣɩɚɩɰɿ ɇɨɜɚɇȾɊ.  
Ɍɪɟɛɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɩɚɩɤɭ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ʀʀ ɧɚɡɜɭ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɚɩɤɚ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ 
ɩɭɫɬɚɫɬɨɪɿɧɤɚɡɧɚɛɨɪɨɦɞɨɫɬɭɩɧɢɯɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɨɦɚɧɞ: ɋɬɜɨɪɢɬɢ, ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ, Ⱦɿʀ, ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ. 
ɉɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɋɬɜɨɪɢɬɢɿɭɫɩɚɞɧɨɦɭɦɟɧɸɜɢɛɪɚɬɢɲɚɛɥɨɧ Ɂɚɩɢɬ. 
 
ɍ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɜɿɤɧɿ, ɳɨ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ, ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɈɄ, ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɢɬ ɛɭɞɟ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜ 
ɭɫɿɯɜɢɩɚɞɤɚɯɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɤɚɬɢ ɈɄ. 
 
Ⱦɚɥɿ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹɮɨɪɦɚɞɥɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɥɨɝɿɧɚɩɚɪɨɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɉɨɬɪɿɛɧɨɜɜɟɫɬɢɫɜɿɣ 
ɥɨɝɿɧɬɚɩɚɪɨɥɶ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ Ɂɚɩɢɬ. 
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Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ Ɂɚɩɢɬ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ, ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ 
ɲɚɛɥɨɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɢɬ. ȼɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɥɹ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. ɉɨɥɹ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɡɿɪɨɱɤɨɸ (*). ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɩɚɩɤɚ ɇɨɜɚɇȾɊ, ɜ 
ɹɤɭ ɛɭɞɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɿɞ 
ɿɦɟɧɟɦ Ɂɚɩɢɬ. ɉɿɫɥɹɜɧɟɫɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɢɯɡɦɿɧɧɚɬɢɫɧɿɬɶ ɋɨɯɪɚɧɢɬɶɿɡɚɤɪɢɣɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
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Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɛɭɞɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨ ɜ ɩɚɩɰɿ ɇɨɜɚ ɇȾɊ, ɿ ɩɿɫɥɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɩɚɩɤɢ (ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɚɱɟɤɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɫɟɤɭɧɞ) ɜɿɧ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɚɩɤɢ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɡɧɨɜɭ. 
 
Ⱦɥɹɡɪɭɱɧɨɫɬɿ  ɲɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɚɁɚɩɢɬɦɿɫɬɢɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹɡɩɭɧɤɬɿɜ 2. ɇɚɭɤɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦ ɿ 
3. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨɧɚɭɤɨɜɿɧɚɩɪɹɦɢ, ɡɚ 
ɹɤɢɦɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿɰɿɥɶɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɢɯɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
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ɓɨɛɜɿɞɤɪɢɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 2 ɇɚɭɤɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɰɟɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɭɬɪɢɦɭɸɱɢ 
ɧɚɬɢɫɧɭɬɨɸɤɥɚɜɿɲɭ Ctrl, ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɞɿɚɥɨɝɨɜɟɜɿɤɧɨ, ɜɹɤɨɦɭɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɈɄ. 
 
Ɂ¶ɹɜɢɬɶɫɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɹɤɨɦɭɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɛɪɚɬɢ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɮɚɣɥɱɢɡɛɟɪɟɝɬɢɣɨɝɨ 
ɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɋɥɿɞɜɢɛɪɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɭɤɨɦɚɧɞɭ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɮɚɣɥɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ. ȼɧɶɨɦɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɛɪɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ʀʀ ɭɞɨɤɭɦɟɧɬɁɚɩɢɬ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɜɢɤɨɧɚɬɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɁɚɩɢɬ. ȼɧɟɫɟɧɿɡɦɿɧɢɛɭɞɟɡɛɟɪɟɠɟɧɨɧɚɫɟɪɜɟɪɿ. 
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ɉɨɫɢɥɚɧɧɹɩ. 3 Ɂɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɜɿɞɤɪɢɜɚɽɩɚɩɤɭɡɩɟɪɟɥɿɤɨɦɞɿɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ 
ɫɥɿɞɜɢɛɪɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɿɩɟɪɟɧɟɫɬɢʀʀɜɁɚɩɢɬ, ɜɢɤɨɧɚɜɲɢɨɩɟɪɚɰɿɸɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ. 
 
ɉɿɫɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɜɫɿɯɩɨɥɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɁɚɩɢɬ, ɣɨɝɨɫɥɿɞɡɛɟɪɟɝɬɢ.  
 
ɊɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɇȾɊ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɜ ɩɚɩɰɿ 
ɇɨɜɚ ɇȾɊ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɂɚɩɢɬ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɚ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨɛɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɁɚɩɢɬ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɩɿɞɜɟɫɬɢ 
ɤɭɪɫɨɪɦɢɲɿ ɞɨ ɧɚɡɜɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨɛ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɧɚɡɜɢ ɡ¶ɹɜɢɜɫɹɱɨɪɧɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɞɨɧɢɡɭ 
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ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ, ɩɨɬɿɦ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, ɜɿɞɤɪɢɜɲɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɚɞɧɟ ɦɟɧɸ, ɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɢɛɪɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣɩɭɧɤɬ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɛɟɪɟɦɨɩɭɧɤɬ Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ.  
 
ɄɨɦɚɧɞɚɊɟɞɚɝɭɜɚɬɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɜɿɞɤɪɢɜɚɽɮɨɪɦɭɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ȼɰɶɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿɞɨɫɬɭɩɧɟɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɩɨɥɿɜ, ɹɤɿɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɁɚɩɢɬ, 
ɿɦɿɫɬɹɬɶɨɫɧɨɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɇȾɊ, ɳɨɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɿ. 
Ɍɚɤɨɠ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɿʀ Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜ MS  Office  Word,  ȼɢɞɚɥɢɬɢ,  ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ (ɡ ɜɢɛɨɪɨɦ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ), ȼɢɬɹɝɧɭɬɢ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɛɭɞɟɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶɧɚɫɟɪɜɟɪɿ, ɚɥɟɧɟɛɭɞɟɞɨɫɬɭɩɧɢɣɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɧɿɤɨɦɭɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ) ɬɚɊɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢ (ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɨɱɚɬɢɧɨɜɢɣɪɨɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫɞɥɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɚɛɨɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɫɬɚɧɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯɱɢɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ). 
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Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɚɩɤɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɚɩɤɢ, 
ɜɢɞɚɥɹɬɢɩɚɩɤɭ, ɨɩɨɜɿɳɚɬɢɩɪɨɡɦɿɧɢɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɚɩɤɢɬɨɳɨ. 
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ɉɟɪɟɝɥɹɞɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɇȾɊ 
Ⱦɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɡɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ. əɤɳɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɞɨɡɜɨɥɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ ɞɿɚɥɨɝɨɜɟ ɜɿɤɧɨ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɪɟɠɢɦɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼɚɪɿɚɧɬɢɪɟɠɢɦɿɜɩɟɪɟɝɥɹɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ: Ɍɨɥɶɤɨɞɥɹɱɬɟɧɢɹɬɚ ɂɡɦɟɧɢɬɶ.  
 
ɉɿɫɥɹɜɿɞɤɪɢɬɬɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɪɟɠɢɦɿɱɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɳɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɚɽɞɨɡɜɨɥɢɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɛɭɞɟɞɨɫɬɭɩɧɚɨɩɰɿɹ Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɹɤɨʀɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɜɪɟɠɢɦɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. 
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ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɫɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɚɧɟɥɟɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ MS Office Word ɬɚ MS Office Excel ɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɹɦɢ «ɉɥɚɧɨɜɨʀɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ» 
Ɂɝɿɞɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɇȾɊ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ʀʀ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ,  ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɬɚɛɥ.  1.  Ⱦɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɤɪɟɦɿ ɲɚɛɥɨɧɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɥɹɤɨɠɧɨʀɇȾɊ. Ⱦɥɹɡɪɭɱɧɨɫɬɿɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɜɢɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯɭ 
Ⱦɨɞɚɬɤɚɯ (ʋʋ2-10 ɭ ɬɚɛɥ.1) ɧɚɡɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨɝɨ Ⱦɨɞɚɬɤɭ, ɚɛɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ 
ɡɧɚɣɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɚɧɿɚɛɨɦɟɬɨɞɢɤɭʀɯɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ. ɇɚɡɜɢɲɚɛɥɨɧɿɜɬɚɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɤɨɠ 
ɩɨɞɚɧɨɭɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. 
ʋ  ɇɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɝɿɞɧɨ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɇɚɡɜɚɲɚɛɥɨɧɿɜɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɇɚɡɜɚɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
1. ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7) 
 
ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɪɨɛɿɬ 
 
- 
2. ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ-7-Ⱥ) 
ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ  1. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɤɚɬɟɝɨɪɿɣɩɟɪɫɨɧɚɥɭɭɫɬɚɧɨɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
3. ɉɪɟɞɦɟɬɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɿɧɜɟɧɬɚɪ, ɭ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɦ¶ɹɤɢɣɿɧɜɟɧɬɚɪ 
ɬɚɨɛɦɭɧɞɢɪɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ-7-Ȼ) 
ɉɪɟɞɦɟɬɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɿɧɜɟɧɬɚɪ 
1. ɉɟɪɟɥɿɤɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɚɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɦ¶ɹɤɨɝɨɿɧɜɟɧɬɚɪɸ 
ɬɚɨɛɦɭɧɞɢɪɭɜɚɧɧɹ; 
2. ɋɩɢɫɨɤɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɦ¶ɹɤɨɝɨɿɧɜɟɧɬɚɪɸɬɚ 
ɨɛɦɭɧɞɢɪɭɜɚɧɧɹ; 
3. Cɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɡɰɿɧɚɦɢɞɥɹ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɚɿɧɜɟɧɬɚɪɸ; 
4. Ɉɩɥɚɬɚɩɨɫɥɭɝ (ɤɪɿɦ 
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ) (Ⱦɨɞɚɬɨɤ-7-ȼ) 
Ɉɩɥɚɬɚɩɨɫɥɭɝ (ɤɪɿɦ 
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ)  
1. ɉɟɪɟɥɿɤɩɨɫɥɭɝ (ɤɪɿɦɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ); 
2. ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɡɰɿɧɚɦɢɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭɩɨɫɥɭɝ; 
3. ɉɟɪɟɥɿɤɩɨɫɥɭɝɡɜ¶ɹɡɤɭ; 
4. ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɡɰɿɧɚɦɢ  ɧɚ 
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Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɦɟɯɚɧɿɡɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɜɢɬɪɚɬ 
ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ» ɩɨ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɛ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ». 
ɩɨɫɥɭɝɢɡɜ¶ɹɡɤɭ 
5. ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ-7-Ƚ) 
ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ  
1. ɉɟɪɟɥɿɤɜɢɬɪɚɬɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ; 
2. ɉɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɫɚɣɬɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɹ, ɫɚɣɬɢ 
ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯɜɨɤɡɚɥɿɜɬɚɫɬɚɧɰɿɣ, ɫɚɣɬɢ 
ɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿɣɡɰɿɧɚɦɢɧɚɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɩɨɍɤɪɚʀɧɿ; 
3. ɉɟɪɟɥɿɤɦɿɫɬɡɰɿɧɚɦɢɧɚɩɪɨʀɡɞɬɚ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɞɥɹɫɥɭɠɛɨɜɢɯɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ 
6. Ɉɩɥɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝ 
ɬɚɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɰɿɥɟɣ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ-7-Ⱦ) 
  Ɉɩɥɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝɬɚɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ 
ɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣ  
1. ɉɟɪɟɥɿɤɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝɬɚɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ 
ɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣ; 
2. ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɡɰɿɧɚɦɢɧɚ 
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɩɨɫɥɭɝɢɬɚɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ; 
7. ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ-7-ȿ) 
  ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ  
- 
8. ɉɪɢɞɛɚɧɧɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ-7-ɀ) 
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
1. ɉɟɪɟɥɿɤɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
2. ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɡɰɿɧɚɦɢɧɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɩɪɟɞɦɟɬɢɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
9. ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ-
7-Ɂ). 
  ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ  1. ɋɩɢɫɨɤɧɚɤɥɚɞɧɢɯɜɢɬɪɚɬ; 
2. ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɡɰɿɧɚɦɢɧɚ 
ɧɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ 
10. ȱɧɲɿɜɢɞɚɬɤɢ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ-7-ȱ) ȱɧɲɿɜɢɞɚɬɤɢ  1. ɉɟɪɟɥɿɤɿɧɲɢɯɜɢɞɚɬɤɿɜ; 
2. ɋɩɢɫɨɤɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɫɚɣɬɢɡɰɿɧɚɦɢɧɚɿɧɲɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢɬɚɿɧɲɿɜɢɞɚɬɤɢ 
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Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɩɚɩɤɭɰɿɽʀɇȾɊ ɿ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɱɨɪɧɢɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɞɨɧɢɡɭ 
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɤɨɦɚɧɞɢ ɋɬɜɨɪɢɬɢ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɛɪɚɬɢɬɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɜɿɤɧɿ, ɳɨ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ, ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɈɄ, ɳɨɛ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. ɉɨɬɿɦɩɨɬɪɿɛɧɨɜɜɟɫɬɢɫɜɿɣɥɨɝɿɧɬɚɩɚɪɨɥɶ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ  ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ , ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɲɚɛɥɨɧɭɰɶɨɝɨɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7-Ƚ 
ɞɨ   ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ   ɩɪɨ   ɩɨɪɹɞɨɤ   ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  
ɿɤɨɧɬɪɨɥɸ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ  
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ  
„ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ”  
ɧɚ 20__ ɪɿɤ   
ɡɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸ ________________________________________________________,  
ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɜɿɞ “___”  _________20__ ɪ. ʋ _____, 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɭɰɿɧɚɯɧɚ “___” ___________20__ ɪ.) 
 
 
Ɇɿɫɬɨ 
 
 
 
Ɇɟɬɚ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ  
ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
ɞɧɿɜ) 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ 
ɜɫɿɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɧɿɜ) 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ȼɚɪɬɿɫɬɶ – 
ɭɫɶɨɝɨ ɞɨɛɨɜɿ ɩɪɨʀɡɞ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
ȼɫɶɨɝɨ         
 
               ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɪɨɛɨɬɢ        __________________________________ 
                                  ɉȱȻ, ɩɿɞɩɢɫ) 
              Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɭɫɬɚɧɨɜɢ   _______________________________   
                                                                                                  (ɉȱȻ, ɩɿɞɩɢɫ) 
  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɬɪɟɛɚɡɛɟɪɟɝɬɢ, ɩɪɢɫɜɨʀɜɲɢɣɨɦɭɿɦ¶ɹ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚɧɚɡɜɚɮɚɣɥɭɬɚɤɚ, ɹɤɿɧɚɡɜɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɲɚɛɥɨɧɭ), ɜ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɧɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɬɿɦ 
ɬɪɟɛɚɡɚɤɪɢɬɢɰɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɱɟɤɚɽɦɨ 5 ɫɟɤɭɧɞ, ɡɧɨɜɭɜɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨɞɨɤɭɦɟɧɬ. ȼɰɶɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɨɥɹ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ, Ⱦɚɬɚ ɬɚ ɧɨɦɟɪ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ, ɉȱȻ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɛɭɞɭɬɶɡɚɩɨɜɧɟɧɿɫɢɫɬɟɦɨɸɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7-Ƚ 
ɞɨ   ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ   ɩɪɨ   ɩɨɪɹɞɨɤ   ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  
ɿɤɨɧɬɪɨɥɸ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ  
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ  
„ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ”  
ɧɚ 20__ ɪɿɤ   
ɡɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢ  ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨʀɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ»,  
ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɜɿɞ “___”  _________20__ ɪ. ʋ _____, 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɭɰɿɧɚɯɧɚ “___” ___________20__ ɪ.) 
 
 
Ɇɿɫɬɨ 
 
 
 
Ɇɟɬɚ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ  
ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
ɞɧɿɜ) 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ 
ɜɫɿɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɧɿɜ) 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ȼɚɪɬɿɫɬɶ – 
ɭɫɶɨɝɨ ɞɨɛɨɜɿ ɩɪɨʀɡɞ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
ȼɫɶɨɝɨ         
 
               ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɪɨɛɨɬɢ         _________________________________   ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ. 
                                  ɉȱȻ, ɩɿɞɩɢɫ) 
              Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɭɫɬɚɧɨɜɢ   _______________________________  ɊɨɦɚɲɤɨɈɆ.   
                                                                                                  (ɉȱȻ, ɩɿɞɩɢɫ) 
 
 
ȼɢɯɿɞɧɿɩɨɥɹ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɩɨɯɿɞɧɿɩɨɥɹ, ɡɚɩɨɜɧɸɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ. 
əɤɜɠɟɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹɜɢɳɟ, ɜɬɚɛɥ.1 ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɩɟɪɟɥɿɤɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɢɯɦɨɠɧɚ 
ɜɢɛɪɚɬɢɬɿɱɢɿɧɲɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. Ⱦɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɪɟɛɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚ 
ɡɚɝɨɥɨɜɨɤɩɨɫɢɥɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. ɍɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɧɚɬɢɫɤɚɽɦɨɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ȼɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ; ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɣɬ ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɹ, ɫɚɣɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɯ ɜɨɤɡɚɥɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɫɚɣɬɢ 
ɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡ ɰɿɧɚɦɢ ɧɚ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ; ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɿɫɬ ɡ ɰɿɧɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨʀɡɞ ɬɚ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɞɥɹɫɥɭɠɛɨɜɢɯɜɿɞɪɹɞɠɟɧɶ), ɡɹɤɢɯɦɨɠɧɚɜɢɛɢɪɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɚɧɿ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɫɥɭɠɛɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɨɪɬɚɥɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɥɿɜ (ɩɨɯɿɞɧɿ ɩɨɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ) 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɡɛɟɪɟɝɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7-Ƚ 
ɞɨ   ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ   ɩɪɨ   ɩɨɪɹɞɨɤ   ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  
ɿɤɨɧɬɪɨɥɸ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ  
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ  
„ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ”  
ɧɚ 20__ ɪɿɤ   
ɡɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢ  ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨʀɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ»,  
ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɜɿɞ “___”  _________20__ ɪ. ʋ _____, 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     3782,00ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɭɰɿɧɚɯɧɚ “___” ___________20__ ɪ.) 
 
 
Ɇɿɫɬɨ 
 
 
 
Ɇɟɬɚ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ  
ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
ɞɧɿɜ) 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɭ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɿ 
ɜɫɿɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɧɿɜ) 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ȼɚɪɬɿɫɬɶ – 
ɭɫɶɨɝɨ ɞɨɛɨɜɿ ɩɪɨʀɡɞ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ɦ. ɏɟɪɫɨɧ ɍɱɚɫɬɶɭɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 4 3 12 360,00 867,74 500,00 1727,74 
ɦ. Ʌɶɜɿɜ ɍɱɚɫɬɶɭɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 5 3 15 450,00 1354,26 250,00 2054,26 
                
         
ȼɫɶɨɝɨ  9 6 27 810,00 2222,00 750,00 3782,00 
 
               ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɪɨɛɨɬɢ         _________________________________   ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ. 
                                  ɉȱȻ, ɩɿɞɩɢɫ) 
              Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɭɫɬɚɧɨɜɢ   _______________________________  ɊɨɦɚɲɤɨɈɆ.   
                                                                                                  (ɉȱȻ, ɩɿɞɩɢɫ) 
  
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɩɚɩɤɚ 
ɇȾɊ 2012-01, ɜɹɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɛɟɪɟɝɬɢɫɬɜɨɪɟɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ.  
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Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɶɫɹ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɯɨɞɹɬɶɞɨɩɚɩɤɢɇȾɊ 2012-01. 
60 
 
 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ «ɉɥɚɧɨɜɨʀ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ», ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɲɚɛɥɨɧɚɦɢ, ɜɢɛɢɪɚɸɱɢʀɯɡɿ 
ɫɩɚɞɧɨɝɨɦɟɧɸ ɋɬɜɨɪɢɬɢ. 
61 
 
 
ɍɦɨɜɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɭɫɭɧɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ 
ɍɦɨɜɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɪɬɚɥɨɦ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ:  
– ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ Windows ɜɟɪɫɿʀ XP ɬɚɜɢɳɟ; 
– ɨɮɿɫɧɢɣɩɚɤɟɬ Microsoft Office 2007 ɬɚɜɢɳɟ; 
– ɛɪɚɭɡɟɪ Internet Explorer 6.0 ɚɛɨɛɿɥɶɲɩɿɡɧɶɨʀɜɟɪɫɿʀ 32-ɛɿɬɧɨʀɪɨɡɪɹɞɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɞɥɹɭɫɭɧɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɩɪɢɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɉɪɢɜɿɞɤɪɢɬɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɚɦɨɠɟɜɢɞɚɬɢɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ: 
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ɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɞɿɣɫɧɢɬɢɬɚɤɿɤɪɨɤɢɩɨɩɟɪɟɜɿɪɰɿɿɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ  
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
1) ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ  32-ɛɿɬɧɭ ɜɟɪɫɿɹ Internet 
Explorer. 
a. ȼɝɨɥɨɜɧɨɦɭɦɟɧɸɬɪɟɛɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚ  ɩɭɧɤɬɦɟɧɸ «About Internet Explorer» («ɉɪɨ 
Internet Explorer»). ȼɿɧɲɢɯɜɟɪɫɿɹɯɛɪɚɭɡɟɪɚ — ɩɿɞɦɟɧɸ «Help» («Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ»). 
 
 
b. əɤɳɨɜɫɢɫɬɟɦɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 64-ɛɿɬɧɭɜɟɪɫɿɹ Internet Explorer, ɪɨɡɪɹɞɧɿɫɬɶɛɭɞɟ 
ɜɤɚɡɚɧɨɛɿɥɹɜɟɪɫɿʀɛɪɚɭɡɟɪɚ. 
63 
 
  
ɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ  ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɞɚɥɢɬɢɰɸɜɟɪɫɿɸɛɪɚɭɡɟɪɚɿɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 32-ɛɿɬɧɭɜɟɪɫɿɸ. Ɍɪɟɛɚ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɨɫɬɚɧɧɸɜɟɪɫɿɸɡɫɚɣɬɭɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft ɡɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ http://www.microsoft.com/uk-
ua/windows/internet-explorer/ 
 
2) ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɜɟɪɫɿɸ MS Office 2007 ɿɜɢɳɟ. 
c. ɉɭɫɤ — ɉɚɧɟɥɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹ — ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɜɢɞɚɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦ.  
 
d. ȼ ɫɩɢɫɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɧɚɣɬɢɨɮɿɫɧɢɣ ɩɚɤɟɬ Microsoft Office, ɞɟ ɜ ɧɚɡɜɿ ɛɭɞɟ ɰɢɮɪɚɦɢ 
ɜɤɚɡɚɧɨɩɨɬɨɱɧɭɜɟɪɫɿɸ. 
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3) ȼɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ Microsoft Office ɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɜɤɥɸɱɟɧɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɚ Windows Sharepoint 
Services. 
e. ȼɢɤɨɧɚɬɢɞɿʀɡɩɭɧɤɬɿɜ 2.a ɬɚ 2.b ɬɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢ «Ɂɦɿɧɢɬɢ». 
f. ȼɧɨɜɨɦɭɜɿɤɧɿɜɢɛɪɚɬɢ  ɩɭɧɤɬ «Ⱦɨɞɚɬɢɚɛɨɜɢɞɚɥɢɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ» ɬɚɧɚɬɢɫɧɭɬɢ  
©Ⱦɚɥɿ» . 
 
g. Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɢ ɩɭɧɤɬ «Ɂɚɫɨɛɢ Office»,  ɞɥɹ ɩɭɧɤɬɭ «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ Windows  Sharepoint  
Services» ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ «Ɂɚɩɭɫɤɚɬɢ ɡ ɦɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭ», ɹɤɳɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɚ 
ɜɢɛɪɚɧɚɿɧɲɚɨɩɰɿɹ. ɉɨɬɿɦɧɚɬɢɫɧɭɬɢɤɧɨɩɤɭ «ɉɪɨɞɨɜɠɢɬɢ». 
 
4) ɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨɜɛɪɚɭɡɟɪɿɩɪɚɰɸɸɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Sharepoint. 
h. ȼ ɛɪɚɭɡɟɪɿ Internet Explorer ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɜɿɤɧɨ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ: ɜɦɟɧɸ «Tools» («ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ») — «Manage Add-ons» («Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ»). 
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i. Ɂɧɚɣɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ «Sharepoint OpenDocument Class» ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫ, ɜɿɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɜɿɦɤɧɟɧɢɣ («Enabled»). ɓɨɛ ɜɤɥɸɱɢɬɢ, ɬɪɟɛɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ 
«Enable».  
 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɨɩɟɪɚɰɿɣɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɟ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ 
ɨɤɪɟɦɢɣɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɩɨɪɬɚɥɭ, ɬɚɤɢɣɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɚɿɧ.).  
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ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɹɤɢɣɫɶ ɩɥɚɝɿɧ ɛɪɚɭɡɟɪɚ Internet Explorer (ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɚ, 
ɬɭɥɛɚɪ ɬɨɳɨ)  ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɽ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɨɦ ɩɨɪɬɚɥɭ.  Ɍɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ  ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɜɫɿ 
ɩɥɚɝɿɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɭ ɛɪɚɭɡɟɪɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɟɪɟɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɛɪɚɭɡɟɪ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ. əɤɳɨɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɨ, ɬɨɩɨɱɟɪɡɿɬɪɟɛɚɜɦɢɤɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɿɩɥɚɝɿɧɢ, ɳɨɛɡɧɚɣɬɢ, ɹɤɢɣɫɚɦɟɩɥɚɝɿɧɤɨɧɮɥɿɤɬɭɽɡ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ: ɫɚɦɟɰɟɣɩɥɚɝɿɧɬɪɟɛɚɜɢɦɤɧɭɬɢ. 
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